







































































































































































経 Automotive Technology 2004 summer，pp.154-159
７） 西頭　恒明「井上礼之の経営教室」日経ビジネス　
2013.1.21，pp.66-69
８） 日経ビジネス「頭脳還流を活用せよ」2012.8.06，
pp.50-51
９） ダイキン工業ホームページ
 http://www.daikin.co.jp/index.html
10） 格力電器ホームページ　http://www.gree.com.cn
